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SOC に影響を与える要因が性別により異なったことから，SOC の形成要因も性別により異なる可能性が示唆された。 
 




1. SOC とは 
イスラエルの健康社会学者 Aaron Antonovsky に




















































































































近の経験が現在（大学 1，2 年生時）の SOC により
大きな影響を与えていると考察している。これらの
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では，週に 3 回以上運動をする群で SOC が最も高




















































教育系学部に所属する大学 1 年生 182 名を調査対
象とした。アンケートは学部共通科目の授業中に行
い，167 票を回収した。調査時期は 2017 年 5 月で
ある。体力テストは同じ 1 年生を対象とした教養科
目の保健体育実技の授業にて行った。調査時期は
2017 年 4 月～5 月である。アンケートと体力テスト
は学籍番号により紐づけした。回収したアンケート，
体力テスト得点のうち，記入漏れや 2 年生以上のも
のを除外した 145 名（男性 54 名、女性 91 名）を分
析対象とした。分析対象者の性別度数分布および
SOC 得点，体力得点の平均値を表 1 に示した。SOC
得点，体力得点について性別をグループ化変数とし
た t 検定を行ったところ，体力得点において有意な
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差が認められた（p<.05）。 
 





（1）児童用 SOC スケール 13 項目版 
Antonovsky によって提唱された SOC スケール
をもとに Torsheim らによって作成された児童用
SOCスケール 13項目版（The age-adapted SOC）
を坂野ら（2009）が翻訳した児童用 SOC スケール






















資料 1 高校時代の経験 
 
 
資料 2 受験形態と大学生活イメージ 
 
 













は 5％未満（p<.05）とした。なお，分析には IBM 
SPSS Statistics22 及び IBM SPSS Amos を用いた。 
Ⅲ 結果 




性別 度数 SOC得点 体力得点
男性 54 41.69（±5.93） 54.44（±10.22） *
女性 91 43.44（±6.66） 50.20（±10.36）
全体 145 42.79（±6.43） 51.78（±10.48）
**：ｐ＜0.01 *：ｐ＜0.05







① - ② - ③ - ④ - ⑤



































① - ② - ③ - ④
特になりたくない こだわっていない どちらかといえばなりたい 絶対になりたい
　あなたが抱いていた大学生活について、
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図 1 SOC 得点と体力得点 
 









図 2 男性の SOC 得点と体力得点 
 
 
図 3 女性の SOC 得点と体力得点 
 
3. 各変数の関連 
（1）Peason の相関係数と spearman の順位相関係数 
各変数がどのように関連しているかを検討するた
め，peason の相関係数及び spearman の順位相関
係数による分析を行った。その結果，有意な相関が








図 4 男性の SOC 得点に関連する各変数の相関関係 
 
 


































図 6 男性の偏相関分析 
 
 





その結果を図 8，図 9 に示す。モデルの適合度は男








図 8 男性のパス図 
 
 
図 9 女性のパス図 
Ⅳ 考察 













SOC に影響しているのか，または SOC が高いこと
が体力に影響を与えているかは不明である。つまり，
体力を獲得することが SOC を形成するのか，体力
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